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ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 
  
  
 
ВСТУП 
 
Курс «Основи наукових досліджень в соціальній психології» передбачає засвоєння 
студентами основних положень та відомостей про роль і місце науки у розвитку суспільства, 
про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових 
досліджень в державі.  
Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в соціальній психології»  
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавра спеціальності   
053  «Психологія», за освітньою програмою «Психологія». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є питання організації, постановки, 
проведення і узагальнення результатів наукового дослідження у формі, доступній для 
студентів-психологів. 
Міждисциплінарні зв’язки:  Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень в 
соціальній психології» є фундаментальною основою для  написання 
студентами-психологіами курсової та бакаларської роботи, представлені свого наукового 
доробку у наукових публікаціях, виступах на науково-практичних семінарах, конференціях, 
диспутах тощо. 
Вивчення курсу пов’язані зі знаннями, які студенти  паралельно отримують при 
вивченні таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Соціальна 
психологія», «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Математичні методи в 
психології».   
Знання отримані при вивченні даного курсу використовується при вивченні таких 
дисциплін як «Психодіагностика», «Вікова психологія», «Патопсихологія», «Медична 
психологія», «Педагогічна психологія» «Історія психології» та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з  таких змістових модулів: 
1.  Зміст та структура наукових досліджень. 
2.  Організація психологічних досліджень. 
 
1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою  викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в 
соціальній психології» є засвоєння студентами систематизованої інформації про історію 
розвитку науки, методологію, методику та технологію організації та проведення наукових 
досліджень в соціальній психології, орієнтування студентів як майбутніх науковців до 
поглиблення своїх знань, прагнення подальшого інтелектуального розвитку та 
самовдосконалення.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень в 
соціальній психології»  є   
 формування у студентів цілісної системи знань про загальнонаукову методологію 
наукового дослідження в соціальній психології; 
  засвоєння студентами категоріально-понятійного апарату сучасної соціальної 
психології, формування вмінь його релевантного застосування; 
  вибудова та структурування  теоретичного-методологічного фундаменту для 
проведення наукових досліджень в соціальній психології; 
 отримання студентами первинних знань про методику та технологію організації та 
проведення наукових досліджень в соціальній психології. 
 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
 основні положення та відомості про роль і місце науки у розвитку суспільства; 
 закономірності розвитку науки; 
 організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі; 
 систему та сутність основних понять та термінів, основних видів студентських 
науково-дослідних робіт; 
 послідовність та методику проведення наукових досліджень, їх представлення у 
наукових публікаціях, під час виступів на науково-практичних семінарах, 
конференціях, диспутах тощо.  
 
 
 вміти : 
 аналізувати та підготувати наукові публікації досліджень в соціальній психології;   
 організовувати та проводити різні види досліджень в соціальній психології; 
 підготувати презентаційний супровід наукової роботи;  
 опрацьовувати різні типи навчальної, науково- популярної, довідкової та інших 
видів літератури (підручники, навчально-методичні посібники, журнальні та 
газетні статті, довідники, архівні документи тощо). 
 проводити теоретичний аналіз проблем та емпіричне дослідження обраної 
проблеми в соціальній психології. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __ годин / __ кредитів ECTS. 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль I.  Зміст та структура наукових досліджень  
Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства  
Тема 2. Організаційна структура наукових досліджень в Україні  
Тема 3. Основні поняття наукового дослідження  
Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  
Тема 5. Основи бібліографічно-пошукової діяльності  
 
Змістовий модуль ІІ. Організація психологічних досліджень 
Тема 6. Методи наукового пізнання  
Тема 7. Етапи наукового дослідження  
Тема 8. Організація та проведення наукового дослідження  
Тема 9. Культура наукової праці  
Тема 10. Основні вимоги до наукової роботи. 
 
 
3. Форма підсумкового контролю  успішності навчання 
Залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Усне опитування, письмові  тематичні і модульні контрольні роботи, оцінка звітів 
лабораторних робіт. 
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